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This article explores the changes in 
the study of young people from the 
University of Buenos Aires since 
the massification of the Internet. 
The methodology consisted on a 
survey (n = 204) and 120 interviews. 
Among the results, the students 
highlight the wide availability of 
sources of information and readings. 
On the negative side, they emphasize 
the dispersion due to such an 
abundance of options.











































































































utilizarlas	 esporádicamente,	 dado	 que	 ahora	 se	 comunican	 por	Face-
book.	Esto	es	todavía	más	frecuente	entre	los	adolescentes	(12-18	años)	
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ocio	 con	 el	 estudio/trabajo	 (Igarza,	 2009).	 De	 este	 modo,	 a	 través 
del correo	electrónico	y	Facebook	los	docentes	pueden	ser	“consulta-
dos”	en	cualquier	momento	y	no	sólo	en	el	horario	universitario.
Sobreabundancia de información y fuentes













































































































cupado	por	 su	 adicción	 a	 Internet.	De	 ellos	 25%	usa	 intensivamente	
juegos,	 90%	 ve	 a	 diario	 contenidos	 audiovisuales	 online	 y	 75%	 lee	
noticias	por	 Internet	varias	veces	por	día:	“uno	se	 termina	volviendo	












































































































Transformaciones en los modos de lectura
De	los	universitarios	encuestados,	60%	señala	que	poseen	el	nuevo	há-
bito	 de	 leer	 en	 formato	 digital:	 además	 del	mayor	 acceso	 a	 textos	 y	
enciclopedias	 digitalizadas,	 resúmenes	 y	 artículos,	 resaltan	 la	 impor-
tancia	de	las	búsquedas	online.	Estas	constantes	búsquedas	y	lecturas	
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Los	estudiantes	se	debaten	entre	el	antiguo	imaginario	de	procesar	




























































cuando	estudiaban	 sin	 la	omnipresencia	de	 las	tic,	 20%	respon- 
de	que	“ni	mejores	ni	peores”,	sino	“distintos”,	ya	que	ser	buen	estu-
diante	se	conecta	principalmente	con	el	compromiso.
























En	este	 sentido,	40%	de	 los	 estudiantes	 indica	que	ha	 copia-
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rados	 los	 discos	duros	 y	 los	 portales	 por	 las	 inmensas	 cantidades	 de	
información	almacenada,	¿qué	será	producir	conocimiento	original	en	
el	futuro?
Hemos	observado	cómo	entran	en	conflicto	y	 se	 reconfiguran	 los	
imaginarios	alrededor	de	lo	académico	mientras	se	reprocesan	los	nue-
vos	modos	de	buscar	 información	y	comunicarse.	En	palabras	de	 los	
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